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The proof of Lemma 5 should be replaced with the following:
Lemma 5. If l1 < l2, then inequality (40) is dominated by other inequalities (40).
Proof. Suppose that l1 < l2. The inequalities (40) for A1 ∪ {l1 + 1} and A2 \ {l2} are
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respectively. Multiplying the first inequality with d2l2 , the second with d
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As l2 ≥ l1 + 1, −∑t∈T\S1:t≤l1+1 y1t + ∑t∈T\S2:t≤l2 y2t + ∑t∈T\S1:t≤l2 y1t ≥ 0. Hence, the above inequality dominates
inequality (40). 
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